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MOTTO 
 
                
Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka 
Adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qomar: 17
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Surabaya: Karya 
Agung, 2002), hal. 992 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Praktikum Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 
dalam Mengembangkan Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Mahasiswa Jurusan 
Tadris Matematika (TMT) FTIK IAIN Tulungagung Tahun 2015” ini ditulis oleh 
Vivin Andria Suviana dibimbing oleh Drs.Nurul Hidayat, M.Ag 
 
Kata Kunci : Praktikum BTQ, Kemampuan Menghafal Al-Qur’an  
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program baru pada Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Tulungagung yaitu Program mentoring 
BTQ. Program ini diadakan karena masih minimnya kemampuan menghafal Al-
Qur’an dalam surat-surat pendek juz 30 di kalangan mahasiswa khususnya 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Sebagian dari mereka sekedar 
mampu menghafal tanpa memperhatikan kaidah bacaan yang benar. Hal tersebut 
akhirnya berpengaruh pada kualitas output yang diharapkan.  Sebagai calon 
pendidik lulusan dari lembaga berbasis islam IAIN Tulungagung mahasiswa harus 
memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an dengan benar. Kemampuan ini 
diharapkan mahasiswa dikemudian hari mampu menjadi imam dalam ibadah 
shalat berjamaah mengingat latar belakang mahasiswa yang bermacam-macam. 
Sehingga implementasi dari praktikum BTQ ini diharapkan dapat memecahkan 
masalah tersebut dan memberikan kontribusi yang baik bagi IAIN Tulungagung. 
Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
pelaksanaan praktikum BTQ dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-
Qur’an mahasiswa FTIK Jurusan TMT IAIN Tulungagung Tahun 2015? 2) 
Bagaimana hasil praktikum BTQ dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-
Qur’an mahasiswa FTIK Jurusan TMT IAIN Tulungagung Tahun 2015? 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan fokus penelitian, 
maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 1) Untuk 
mengetahui pelaksanaan praktikum BTQ dalam meingkatkan kemampuan 
menghafal Al-Qur’an Mahasiswa FTIK Jurusan TMT IAIN Tulungagung Tahun 
2015. 2) Untuk mengetahui hasil praktikum BTQ dalam meningkatkan 
kemampuan menghafal Al-Qur’an mahasiswa FTIK Jurusan TMT IAIN 
Tulungagung Tahun 2015 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan jenis penelitian deksriptif. Untuk metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi 
dan wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan praktikum 
BTQ yang dilakukan oleh mentor terhadap mahasiswa yang sedang mengikuti 
praktikum BTQ. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali data 
mengenai hasil pelaksanaan praktikum ini berdasarkan kartu kendali BTQ.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum BTQ 
dilakukan secara kondisional sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing 
mentor dengan mahasiswa praktikan. Begitu pula dengan tempat pelaksanaan 
BTQ. Sebagian besar mahasiswa menggunakan ruang kelas sebagai alternatif 
utama. Namun tidak jarang juga mereka memanfaatkan fasilitas yang lain seperti 
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masjid, lapangan basket, gazebo, ma’had dan lainnya jika tidak mendapat lokal 
kosong. Pelaksanaan mentor menggunakan beberapa metode diantaranya setoran 
secara langsung, simak menyimak kepada teman sejawat dengan sistem halaqah 
dan juga estafet ayat. Adapun kendala yang di biasa di alami oleh Mentor ialah 
terkait waktu dan tempat pelaksanaan yang tidak terjadwal sehingga 
pelaksanaanya pun menjadi kurang kondusif. Selain itu, minat mahasiswa yang 
kurang bersemangat mengikuti BTQ menjadikan mentor lebih ekstra lagi dalam 
membimbing. Salah satu upayanya ialah dengan melibatkan teman sejawat 
mereka untuk membantu menyimak hafalan. Sehingga mahasiswa yang awalnya 
hanya menghafal surat-surat tertentu saja akan tetapi setelah adanya BTQ mereka 
dapat menambah hafalan surat-surat pendek. Terbukti telah terpenuhinya hafalan 
surat-surat pendek mulai dari surat An-Nass hingga Asy-Syams, 3 ayat terakhir 
surat Al-Baqoroh dan juga Yaasin yang terdapat dalam kartu kendali BTQ 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Practical Literacy Quran to Improve 
Memorization Ability Qur'an Student  Faculty of Tarbiyah and Science Teaching 
Department of Tadris Mathematics IAIN Tulungagung 2015" is written by Vivin 
Andria Suviana supervisor by Drs. Nurul Hidayat, M.Ag 
 
Keywords: Practical Literacy Qur’an, Qur'an Memorization Ability 
 
This research was motivated by the new program in the Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching IAIN Tulungagung namely mentoring Literacy 
Program of the Qur’an. This program is held because they still lack the ability to 
memorize the Qur’an in the letters of 30 short chapters among the students 
especially the Faculty of Tarbiyah and Science Teaching. Most of them just being 
able to memorize without regard to the rules of correct reading. Proved when the 
implementation of the comprehensive exams are still many students who simply 
memorize certain letters only with no regard to recitation and makharijul letters. 
This ultimately affects the quality of output expected. As an educator prospective 
graduates of Islamic-based institutions Tulungagung IAIN students must have the 
ability Literacy Qur'an correctly. This capability is expected of students in the 
future to become a priest in worship congregation to remember the background of 
the students are manifold. So that the practical implementation of the Qur’an 
Literacy is expected to solve the problem and give a good contribution to the 
IAIN Tulungagung. 
The focus of research in this thesis are: 1) How to Read a practical 
implementation of the Koran in the boost the ability of students to memorize the 
Qur'an Faculty of Tarbiyah and Science Teaching department of Tadris 
Mathematics IAIN Tulungagung the Year 2015? 2) How do the results of lab 
Read Write Koran in improving the ability of students to memorize the Qur'an 
Faculty of Tarbiyah and Science Teaching Department of Tadris Mathematics 
IAIN Tulungagung the Year 2015? 
The aim of research in this thesis is based on the focus of the study, the 
research intended purpose is as follows: 1) To determine the practical 
implementation of the Qur’an Literacy boost the ability to memorize the Qur'an 
Student and Teacher Training Faculty of Tarbiyah Department of Tadris 
Mathematics IAIN Tulungagung year 2015. 2) To determine the results of lab 
Read Write Koran in improving the ability of students to memorize the Qur'an 
Faculty of Tarbiyah and Science Teaching Department of Tadris Mathematics 
IAIN Tulungagung 2015 
In this study used a qualitative approach and use descriptive research type. 
For the method of data collection using the method of observation, interviews and 
documentation. Observation and interview methods used to obtain data about the 
practical implementation of the Qur'an Literacy conducted by the mentor to the 
student who is attending a practicum Read the Qur’an. While documentation is 
used to collect data about the results of practical implementation of this is based 
on the control card Read Write Qur’an. 
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The results showed that the practical implementation of the Qur’an 
Literacy can improve the ability of students to memorize the Qur'an. From the 
beginning just memorize certain papers only but after their al-Quran Literacy 
students can add rote short letters. Proven been fulfilled rote short letters from the 
letter of An-Nass to ash-Shams, third last paragraph letter Al-Baqoroh and also 
Yaasin contained in a control card Read Write Qur’an. Of course with a better 
quality in terms of reading in accordance with Tajweed and makharijul the correct 
letters. As for the time of implementation is done conditionally in accordance with 
the schedule of each mentor with a student practitioner. By utilizing existing 
infrastructure at IAIN environments such as classrooms, mosques, basketball 
court, gazebo, lodge and more. While the methods used mentor of which is with 
Halaqah system, direct deposit, consider listening to peers and also relay verse. 
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